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White high-V cast irons of chemical composition shown in table 
(mass.%) have been investigated:  
 
№  С Si Mn Cr Ni V Мо 
1 2,9 0,6 12,9 - - 11,9  - 
2 2,8 0,9 0,6 17,3 9,2 9,3 - 
3 2,6 0,8 0,2 - 0,75 6,1 2,2 
 
Usually, vanadium being added to cast irons forms a branched eutectic 
(+VC). The cast irons investigated differed by presence of compact VC 
carbides (Fig. 1). The size of carbide inclusions reached maximum 3,0 mi-
crons, 5,2 microns, 4,1 microns in irons №№ 1, 2, 3, respectively. In some 
places of cast irons №№ 2 and 3, along with spheroidal carbides VC the 
local areas of eutectic (+VC) were observed. In addition, in the iron № 2 
containing 17,3 % chromium the carbides Me7C3 as a inverted austenite-
carbide eutectic were identified. The data on the bulk hardness of cast iron, 
on the volume fraction, distribution and microhardness of carbides of dif-











Fig. 1- The microstructure of high-V cast irons with compact VC car-
bides: № 1 (a), № 2 (b), № 3 (c).     х 2000 
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Развитие современной техники связано с использованием новых 
высокопрочных материалов. Поэтому высокоазотистые ГЦК твердые 
растворы замещения благодаря своему уникальному комплексу 
свойств (высокий уровень прочности, повышенные пластичность и 
вязкость разрушения, высокая коррозионная стойкость, немагнитность 
и др.) являются перспективными материалами для использования в 
различных областях промышленности. Известно, что существенное 
повышение прочностных свойств высокоазотистых ГЦК твердых рас-
творов замещения может быть достигнуто путем суперпозиции раз-
личных структурных механизмов упрочнения, например, твердорас-
творного, зернограничного, дисперсионного и деформационного (дис-
локационного) механизмов. 
